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Berhagai usaha lelah dilaksanakan untuk n1emperlingkafkan presta.~i pengajaran dan 
pemelajaran Bahasa A4e/ayu di sekolah-sekolah. Kelnenterian Pendidikan; .labatan 
Pendidikan lvegeri, .!ahatan Pendidikan l)aerah. Lf.,·ekolah-sekolah dan pelhagai instifusi 
dan organisasi melaksanakan pelbagai program dan aktiviti un/uk mempertingkatkan 
prestasi pengo/aran dan pel1wlajaran Bahasa A1ela:vu di .\'ekolah. Jemaah Na::ir Instill/s'l 
Pendidikan (.J1YJP) herperanan menentukan kepiawuiun pengajaran dan pemelajaran di 
sekolah-sekolah sent ia.Wl lerjan-lin dan ferpelihara. JlVIP lidak lerlepas dqripaJa 
tanggung jawah untuk menenlukan ketranlpilan herhahasa lv/e/ayu di kalangan peliy'ar 
di seko/ah-,\'eko/ah terhakis alas-alas sebab-scbab kepenlingan nilai komersial 
herdasarkan aru.,' perubahan slruklur ekonomi A4a/aysia. llnluk menentukan 
keherkesanlll1 })a.\'l1r Pendidikan Negara, .!emuah Na::ir Institw,;j Pendidikan (.JNIP) 
meiaksanakan mot/us operandi nlelaiui herbagai benlukpefneriksaan di pelhagai 
insfilllS! pendidikol1t khu.nl'\'f1}'a di sekolah-sekoJa/J rendah dan menengah di seluruh 
Malaysia. Kertas kerja in; meninjau fung:';i, ran clingan dan mat/arnot Jemaah Nazir 
inS"lilusi Pendidikan (.JN1P) un/uk rneningkatkan pres/a,,·; pengajaran dan.pemelt?jaran 
Bahasa lt1elaJ/l/ di sekolah Kertus ini juga memhincangkan .,,'Irate?,i yang dapat 
digunakun uleh JN1P un/uk menge:,,'un dan memantau matlamat yang lelah disediakan 
tercapai. Ra/1agian ketigo kerfa.\· kerja ini menganalisi ..... kekualan dan kele111ahan .\'tfalegi 
yang dilaksanakan ,..,'erta mengemukakan beberapa a'ternaf~r untuk meningkatklln 
kewihawaan dan keberkesanan IN/P da/am usahUJnCl1ingkatkan preslasi BaIUlL ... ·(J 
Ivlelayu di sekolah. 
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Prestasi pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu di sekolah-sekolah l11enjadi 
tanda tanya apabila Berita Harian 27 Mac 1996 melaporkan 40,255 daripada 418,607 
calon yang menduduki Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (l.WSR) di seJuruh Malaysia 
tahun 1995 memperolehi peringkat D dan E. Inl bermakna 9.6% pelajar lelnah dalam 
ujian pemahatnan serta ujian penullsan Bahasa Melayu sebab semua pelajar mengambil 
ujian ini. Apa yang menyedihkan lagi apablla akhbar berkenaan lnelaporkan pencapaian 
Bahasa Me)ayu di sekolah SK/SRK bertambah merosot~ iaitu terdapat ] 8. 9~~ pelajar yang 
mendapat pangkat di bawah C, iaitu di ba"vah tahap min"itTIum dalam ujian pemahaman. 
Kalau beginilah keadaannya, bagaimanakah hendak Inencapai lnatlamat supaya tidak 
tcrdapat mudd yang tidal lnatnpu Inembaca, menulis dan mengira di peringkat tahun 
enam sekolah rendah menjelang tahun 1000? Mereka yang gaga} ini merupakan "'high-
risk students 4 ' Mereka tidak berupaya Inelanjutkan pe1ajaran atau menimba pengetahuan 
kerana mereka tidak nlelnpunyai persediaan asas yang mantap untuk menimba ihnu 
pengetahuan. Keadaan sebegini juga boleh Inemberi sumbangan kepada wujudnya 
pelbagaj lnasalah salahlaku di sekolah kerana pelajar-pclajar ini ke sekolah bukan untuk 
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menitnba ilmupengetahuan tempi metupakan sesuatu kemestian dan memenuhi masa 
yang terluang. Menyedati keadaan sebegini MenteriPendidikan Malaysia dahlID 
"Seminar P·eningkatan Bahasa Melayu dan Matematik Sekolah Rendah 1996" menyeru 
pendidik agar berkongsi pengalaman bagi meningkatkan. prestasi serm mutu pengajaran 
dan peIhbelajaran Bahasa Melayu dan Matematik demi merealisasikan aspirasi negara 
melahirkan ramai tenaga m.abir untuk pemhangunan diri, masyarakat dan negara di abad 
ke 21. Beliau menegaskan bahawa penguasaan Bahasa Melayu yang baik adalah penting 
kerana statusnya sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi negara serta ia tumt 
mempengaruhi pencapaian dalam mata pelajaran lain. Harus diingat, Kuriulum 
Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dilaksanakan pada tahun 1983 adalah bertujuan 
antaranya untuk mengatasi keupayaan murid .. murid ~ntuk mehguasai kemahiran a~as 
3M~ membaca menulis dan mengira. 
Jika ditinjau prestasi mata peiajaran Bal1asa Melayu di peringkat SPM 1995 di Negeri 
P~rak yang mempUtiyai 23,346 calo~ didapati kualitinya beluml~h meJ:nbanggakatt. 
Hanya 7.10/0 .daripada caloh .. calon tersebut yang mendapat peringkat terbaik (agregat 1 
dan 2) dan 44.3% calon yang mendapat peringkat kepujian (agn;gat 3 hingga 6); 
manakala 36.4% hanya diperingkat lulus (agregat 7 dan 8) qan 12.2% adalah gagal. 
Sebenamya dalam situasi di Malaysia, jib. seseorang itu ingin melanjutkan pelajatan di 
sekolah kerajaan dan b((tkhidmat dalam dalam perkhidmatail kerajaan ia hatuslah lulus 
Bahasa melayu diperingkat kepujian~ Ini bermaka.tul· kira-kira 49% tidak: layak 
melanjutkan pelajatan di peringkat yang lebih tinggi dalam institusi pendidikan awam 
da,n ndak layak berkbidmat dalam seldor pentadbiran awam.Kualiti pencapaian Bahasa 
Malaysia yang sebegini merumitkan lagi pelajar ... pelajar untuk lebih berjaya dalam mata 
pelajaran lain, terutamanya mata pelajaran Sains. 
Kertas kerja ini bertujuan menerangkan fungsi, rancangan dan matlamat Jemaah Nazir 
lnstitusi Pendidibm (1NIP) untuk meningkatkan prestasi pengajaran dan pemelajaran 
Bahasa Melayu di sekolah. Ke~s ini jqga memoincangkan strategi yang digunakan oleh 
JNip untuk rnengesan dan memantau matlamat yang telah disediakan ~tcapai. Pada 
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bahagian ketiga kertas kerja int menganalisis kekuatan dan kelemahan 'strategi yang 
dilaksanakan serta mengemukakan beberapa altematif un~ meningkatkan 
keberkesasnan JNIP dalam usaha meningkatkan prestasi Bahasa Melayu di sekolah. 
Jemaab Nazir Institusi Pendidikan 
Jemaah Nazir Institusi Pendidikan (JNIP) Kementerian Pendidikan Malaysia 
adalah sebuah badan ikhtisas dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang juga tumt 
memainkan penman untuk meningkatkan prestasi pengajaran dan pembe1ajaran Bahasa 
Melayu agar mencapai hasilan yang diharapkan. J arilinan pengekalan tahap ketrampilan 
berbaha..~ Melayu adalah penting kerana terdapatnya ledakan nilai komersial yang 
melanda pada penggunaan Bahasa Melayu bersesuaian dengan arus perubahan ekonomi 
negara Malaysia. 
Penubuhan JNIP adalah berasaskan Laporan R~ak 1956 dan ianya ditubuhkan 
mengikut Akta Pelajaran 1961. Organisasi ini diberi nama Jemaah Nazir Seko.ah 
Persekutuan. Mlilai 1 Ol\tober 1995 (sesuai Akta Pendidikan yang diluluskan oleh sidang 
parlimeu 1995/1996) organisasj ini diberi nama Jemdah Nazir Institusi Pendidikan 
(JNIP). 'Perubahan :pama organisasi im sesuai dengan perubahan peranannya sebagai 
''jUI'Q audit'~ settlua institusi pendidikan awam dan SWasta. Laporan-Iaporan pengajaran 
clan pente1ajaran serta pengurusan dan pentadbiran di institllsi pendidikan yang diperiksa 
disampaikan kepada Menteri ·Pendidikan "with9ut fear or fav{)ur". Keadaan sebegini 
dirasakan sesttai dan baik kerana lapGfan itu adalah benar-benar bebas dari sebarang 
"bias", gangguan serta pengubahan fukta demi menjaga kepentingan pihak .. pihak tertentu 
terutamnya di pihak birokrasi. Namun begitu,pihak JNIP perlu melaksanakan ~~a 
pemeriksaan, pengumpulan data, pem~()sesan data serta penganali$isan data yang 
berkualiti agar laporan serta dapatan yang dikemukakan mempunyai peringkat k.esahihan 
dan kebolebpercayaan yang tinggi. Dengan itu misi JNIP un4lk merealisasikan matla.mat 
dan objektif pendidikan negara melalui penaksiran berkualiti yang memastikan kualiti 
pendidikan negara bertaraf antarahangsa akan tercapai. 
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Strategi Mempertingkat Prestasi Bahasa Melayu 
Langkah merealisasikan visi JNIP terutama -mempertingkatkan prestasi Bahasa 
Melayu, "core business" .JNIP Yctng paling penting ialah menjalankan pemeriksaan yang 
berkualiti di institusi-institusi pendidikan serta menyediakan laporan pemeriksaan yang 
berkualiti yang menjadi bahan rujukan kepada pihak-pihak tertentu. Maklumat yang jelas 
mengenai sesuatu isu di institusi pendidikan dapat menghilangkan beberapa keraguan 
pihak pelanggari institusi berkenaan. Jenis-jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh 
JNIP: 
1. Pelneriksaah biasa, 
2. Pemeriksaan penuh. 
3. Pemeriksaan tindakikut~ tujuannya mengenalpasti syor-syor yang dikemukakan 
dalam_laporan pem~riksaan penuh dilaksanakan oleh pihk-pihak yang berkenaan. 
4. Pemeriksaan khas; seperti menentukan "Guru Pakar" dan "Sekolah H~apan 
Negara". 
5. Pemeriks~n berterna~ seperti mengesan status celik huruf di sekolah-sekolah 
rendah. 
Dalam menentukan prestasi pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu 
terpelihara dan terjamin, jenis petneriksaan No 1~ 2, 3 d~n 5 dilaksanakan. 
Selairl daripada aktiviti dt atas, 1NIP juga menerbitkan buku panduan untuk 
meningkatkan pres'ta;si pengajaran dan pemeJajaran Bahasa Melayu, mengadakan 
ceramah dan bengkel serta menerbitkan Juroal Kementerian Pendidikan. Oleh kerana 
bilangan nazir di Semenanjung Malaysia yang terkumpul dalam Panitia Bahasa Melayu 
JNIP kira-kira 20 orang sahaja, aktiviti .. aktiviti yang dilaksanakan untuk meningkatkan 
pre stasi Bahasa Melayu di sekolah-sekolah adalah terhad, terutamanaya dari segi 
pemantauan program di peringkat sekolah serta penYtrliaan aktiviti pengajaran dan 
pemrlajaran semua guru Bahasa Melayu. Dengan memuatkan artikel .. artikel yang 
berkualiti dalam Jumal Kementerian pendidik~n terbitan JNIP ini, maka maklumat-
maklumat terkini dan profesional dapat disebarkan. 
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nazir juga memerhati dan menganalisis aktiviti-aktiviti pengajaran dan pernelajaran di 
peringkat awalan pelajara~ di Jieringkat Nrkembangan pelajarau dan di peringkat akbir 
-pelajaran. Strategi penggabungjalinan kemahiran bahasa sekurang~kurangnya dua 
kemabiran diberi perhatian; contohnya: 
lisan .................. mem-bacal menulis 
metrtbaca .......... lisan! menulis 
menulis ............. lisan/ membaca 
Terdapat sepuluh aktiviti sekurang-kurangnya sebag~i ruj-..lkan" kriteria diberi 
pen~karian oleh JNW dalam proses kemahiran li$an. Ada seJ)uluh aktiviti' sebagai mj ukan 
krateria wberi penekanan oleh JNIP dalam aspek kemahiran membaca~" Terdapat 
sembilan perkara yang diperhatikan oleh JNIP dalam m~njalankan aSPekkemahiran 
penulisan. Kriteria .. kri,teria: itu dinilai dengan menggunakan skala yang ditetapkan. 
Jumlah skor yang diperolehi diperoses danditentukan tahap pengajaran dan. pemelajaran 
yang diperhatikan itu sarna ada di taMp cemerlang atau di tahap yang memerlllkan 
himbingan. Pelba~ai dapatan d"n syor -syor yang dikemukakan dibincangkan terlebih 
dabulu d¢ng'an guru herkenaan dan pihak pentadbir sekolah. Jika terdapat perkara-
perkara yang di fuar bidang kuasa seko!ah" maka ianya disampaikan kepada" pihak yang 
berkenaan.. 
Selain daripadaaspek .. aspek yang dinyatakan di atas, JNIP juga memeriksa aspek-aspek 
pengajaran pemulihan, pengayaa~ pehyerapan, penggaburigjalinan dan penilaian. 
Rujukan kriteriajuga digunakan untuk tntfn1eriksa aspek-aspek ini. 
PenganaliSisan dan Cadangan 
1. Disebabkan bihmgan nazir yang terhad, bilangan pemeriksaan sekolah yang 
<\ilaksariakan juga terhad. lni bennakna "pengauditan~~ yang dijalankan tidak: kerap dan 
berterilsan. "Inf tnemutigkinkan sesuatu perkara yang tidak diingini itu menjadi bewtu 
tenat barii tanya dikenalpasti. Pembetulan keadaan yang tenat iniamat sulit. ~ngan itu 
disarahkan agar oilangan nazit "yang' benar~benar pakar dalambic:hlng im di tambah. 
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2, Syor-syor yang disarankan mungkin -disalahtafsir 9isebabkan kurangnya ketrampilan 
komunikasi sarna ada dipih~ penyampai mesej atau penerima mesej. Latihan 
ketrampilan berkomunikasi terutamanya secara lisan eli pihak JNlP dan di pihak sekolah 
perlu diadakan. Beberapa model komunikasi antara individu bolehlah digunakan. 
"Cotnmunica.tion skills .. 
~ Organisations run on infonnation. People need clear, concise and 
complete informatioh to plan, organise and execute their responsibilities. 
- Whether you're leading a meeting, conducting a performance appraisal 
or making presentation, you win succeed or fail based on your ability to 
communicate. 
- In a study of the 20 most important skills in managemant, conducted 
by the Academy of Certified Admini$tration Managers, listening was 
ranked as the most valuable skill. 
- After analising 70,000 reports of L'near misses and other blunders in 
Ameriean Aviation since 1976," University of Colorado's Professor 
Philip Tompkins reported that more than 60 per cent resulted from 
verbal mistakes.i UPS" 
Management Times Mac 1996 m. s 15 
Berdasarkankenyataan di atas dapat disimpulkan ketrampilanc berkomU)likasi itu penting 
terutamnya komunikasi lisan. 
3. Sesuatu perubahan yang diharapk.an memerlukan pemant~uan yang berterusan agar 
ianya terus berkekalan serta kefahaman tentang apa yang dimaksudkan. Oleh itu JNIP 
mungkin boleh melaksanakan anjakan paradigma dimana mengadak"-D. bengkel simulasi 
atau apa saja projek (sarna ada bersendirian atau usaha sarna) untuk mewujudkan 
"incremental Ieamitl~" dikalangan guru. "Incremental Learning:>' yang disarankan boleh 
dilaksaIlflkan fasa demi fasa bergantung kepada keperluan dan kesesuaiatmya. 
Pelaksanaan yang disarankan (berdasarkan modul tetentu) perIu diselia dengan kerap 
dan kemas secara profesional agar pelaksanaannya wajar. Keg;;lgalan pelaksanaan sesuatu 
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kaedah atau sesuatu kurikulum itu mungkitt" bukan terletak kepadakaedah atau 
kurikulwn itu tetapi pelaksananya. Diibaratkan, sesuatu ubat yang di beri kepada pesakit 
itu sesuai" tetapi perin ditentukan bahawa pesakititu memakan ubat sebagaimana yang 
ditetapkan. Terhasilnya sesuatu "producf" dari usaha sebegini boleh dituntut hak milik 
oleh JNIP serta boleh dipasarkan ke institusi pendidikan yang lain. Dalam masa yang 
sarna nazir boleh memenuhi kehendak pel~gg~nnya, membuktikan kewibawaannya dan 
meningkatkan p~sarap profesionalnya. 
4. JNIP perIu menentukan piawaian kepada" sesuatu perkara yang diperiksa dan dinilai, 
salI'laada ianya dati aspek pengajaran pemelajaran atau pengurusan pendidikan. Tentukan 
juga bahawa cara penyelesaian yang disarankan itu adalah cara yartg t~rbaik. Dengan 
kedudukannya terus melaporkan dapatandan syor kepada Y.B. Menteri Pendidikan 
Malaysia, JNIP seharusnya mem.punyaipengarub yang leuat dan dapat menentukan syor 
itu dilakasanakan dengan karlar yang segera dan cara yang sempurna. Peluang yang ada 
ini perin digunakan oleh 1NIP sebaik mungkin untu~ Iebih berperanan wlam 
meningkatkan prestasi Bahasa" Melayu. Pihak JNIP seharusnya dapat mengesan 
kekurangan aspek tert-entu dalam pen,gajaran dan pem~lajaran Bahasa Malayu dan 
mengemukakan syot altem~.tif Pihak pasukanpelaksana kurikulum selain daripada 
mendapat ganjaran daripada aktiviti yang dijalankan, mereka juga boleh menerima 
~'l1.ukuman" akibat dari kelemahan profesionaI. Dalam pengurosan profesional dewasa 
ini, Malaysia memerlukan pasukan pelaksana dasar yang be:rwibawa, kr(.mtif, 
bertanggunjawab, penyayang dan cekap. 
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